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Ge la t i n  ada lah  p ro te i n  sede rhana  has i l  deg rad .as i
ko lagen  yang  d i pe ro leh  dengan  ca ra  h i d ro l i sa  asam a tau
basa .  Pada  u rnumnya  ge la t i n  d i p roduks i  da r i  t u l ang  a tau
ku l i t  hewan ,  yang  sebag ian  besa r  t e rd i r i  da r i  ko l agen .
Sek i t a r  B9E  ge la t i n  yang  ada  d . i  pasa ran  d i p roduks i
da r i  ku l i t  hewan  sepe r t i  ku l i t  bab i  dan  ku t i t  sap i ,
sedangkan  s i sanya  (1 lE )  d i p roduks i  da r i  t u l ang  hewan .
Adapun masalah yang d ihad.api  da lan pembuatan
ge la t i n  da r i  t u l ang  sap i  ada lah  be rapa  besa r  konsen -
t ras i  larut ,an perendam (HCl  )  yang d ibutuhkan dan
berapa lama perendarnan yang d ibutuhkan untuk melunak-
kan  t u l ang ,  meng ing ia t  t u l ang  mempunya i  t eks tu r  yang
sanqa t  ke ras .
Rancangan percobaan yang d igunakan adalah Ran-
cangan  Acak  Ke lonpok  (RAK)  seca ra  f ak to r i a l  dengan  2
fak to r  dan  3  l eve l  se r t a  mas ing -mas ing  d i l akukan  3
ka l i  u l angan .  Fak to r  I  ada lah  konsen t ras i  l a ru tan  HCI(4%,  68 ,  dan  88 )  dan  f ak to r  I I  ada lah  wak tu  pe rendaman(1 ,  2 ,  dan  3  ha r i ) .  Ge la t i n  yang  d i has i l kan  da r i
be rbaga i  konb inas i  pe r l akuan  t e r sebu t  kemud ian  d i ana -
I i sa  bebe rapa  s i f a t  f i s i ko - k im ianya .
Has i l  pe rcobaan  menun jukkan  bahwa  konsen t ras i
HCI dan lama perendaman berpe.ngaruh sanqat  nyata
te rhadap  rendemen ,  kada r  p ro te i n , - kada r  abu ,  dan  wa rna
ge la t i n ,  t e t ap i  t i dak  be rpenga ruh  t e rhadap  kada r  a i r .
D i  sanp ing  i t u  d i ke tahu i  t i dak  ada  i n te raks i  an ta ra
konsen t ras i  HC I  dan  I ama  pe rendaman  te rhadap  rendemen ,
kada r  p ro te i . n ,  kada r  abu ,  dan  kada r  a i r ,  t e t ap i  t e rda -
pa t  i n t e raks i  pada  wa rna  qe la t i n  yang  d i has i l kan .
Da r i  has i  I  pe rcobaan  d i ke tahu i  bahwa  ge la t i n
yan l t  d i pe ro leh  da r i  komb inas i  pe r l akuan  konsen t ras i
HC I  4% dengan  l ama  pe rendaman  3  ha r i  mempunya i  kua l i -
t as  yang  t e rba i k .  Ge la t i n  da r i  komb inas i  pe r l akuan
te r sebu t  mempunya i  r endemen  4 ,44 t  ,  kada r  p ro te i n
50 ,34 t ,  kada r  abu  30 ,7L%,  dan  kada r  a i r  9 ,23X .
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